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ALMOINAIBERENGUER DURFORT (1328) 
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Presentem uns documents, encara inédits, for9a 
importants per al coneixement de les terres del Baix 
Liobregat a la baixa edat mitjana. Es tracta de la venda 
del senyoriu de Sant Feliu, que fa Berenguer Durfort a 
la Pía Almoina de la catedral de Barcelona l'any 1328 (el 
rei Jaumelln'autoritzáeltraspás l'any 1325). Es tracta 
de quatre documents diferents en qué es formalitza tota 
l'operació: condicions de la compravenda, renuncies 
de Berenguer Durfort a les seves possessions, renuncia 
de la seva dona, Laurencia, ais seus drets en concepte 
de dot i esponsalicis i presa de possessió del senyoriu 
per part deis representants de la Pia Almoina. 
A través d'aquests documents ens podem fer una idea 
bastant aproximada de la situació económica i social de 
les terres del senyoriu de Sant Feliu a la baixa edat mitjana 
(mes concretament al primer ter9 del segle xiv). 
El senyoriu' de Sant Feliu, a nivell territorial, cómprenla 
les parróquies de Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i 
Santa Creu d'Olorda.^ A mes a mes, constava d'una 
batllia' que cómprenla lajurisdicció sóbreles parróquies 
de Sant Joan, Sant Just, Santa Creu d'Olorda i Sant 
Vicenfdels Horts." Sant Feliu era lavilamés important 
del senyoriu. 
A través d'aquest senyoriu podem copsar les tendén-
cies socioeconómiques del moment. Els grans prohoms 
de Barcelona, que dominaven els mecanismes de govem 
de la ciutat mitjan^ant el municipi, una vegada l'havien 
controlat, havien de controlar també l'abastimentde la 
ciutat; per aixó, a poc apoc compraren a la vella noblesa 
arruinada els senyorius que es trobaven al voltant de la 
ciutat, assegurant-se d'aquesta manera el seu abas-
timent. El senyoriu de Sant Feliu és un ciar exponent 
d'aquests fets: en el segle xiii passá a mans d'una de 
les grans famílies de la ciutat de Barcelona, els Durfort,' 
posteriorment, el 1328, passá a la Pia Almoina de la ca-
tedral de Barcelona,' domini compartit amb la familia 
Ferriol fms a l'any 1394.' L'arribada d'aquests nous 
senyors, pertanyents a l'oligarquia ciutadana, ais 
senyorius propers a la ciutat no féu canviar gens el 
mode de prodúcelo feudal. Les forces productives 
estaven dominades pels senyors burgesos; els mitjans 
de prodúcelo continuaren en poder del senyor, que 
posseí el domini directe sobre les terres, i tota una serie 
de monopolis (la farga i el forn en el cas de Sant Feliu); 
la for9a detreball depenia en lajurisdicció civil del senyor 
(a mes a mes, Sant Feliu tenia una batllia, com ja hem 
esmentat), mentre que en qüestions penáis depenia del 
veguer de Barcelona. Les rélacions de prodúcelo venien 
determinades peí contráete emfitéutic, segons el qual el 
senyor ostentava el domini directe o eminent sobre les 
terres i tenia tota una serie de drets senyorials, mentre 
que el pagés comptava amb el domini útil de la térra; a 
canvi es produTa una exacció senyorial mitjanfant el 
cens (l'agrari era el mes normal) i tota una llarga serie de 
drets senyorials, així com els mals usos quan es tractava 
de pagesos de remen9a. 
Tota aquesta estructura es desenvolupa, simul-
tániament, en un habitat concentrat al voltant de les 
parróquies o de les capelles (com és el cas de la vila de 
Sant Feliu), aprofitant les sagreres (espais sagrats en 
qué no es podia exercir la violencia sota pena 
d'excomunicació), pero, sobretot, en un habitat dispers 
en masos (el territori del senyoriu n'estava pie), que 
l'emfiteusi féu que s'estenguessin amb gran rapidesa, 
ja que la persona que en posseTa un podia construir-hi 
una casa (masía) per a la seva residencia amb els annexos 
necessaris. 
NOTES 
' El senyoriu implicava que tots els seus habitants eren 
vassalls del senyor, primer deis Durfort i posteriorment 
de la Pia Almoina. Per assegurar aquesta situació, els 
caps de familia del senyoriu havien de fer un acte de 
jurament de fídelitat al senyor (sempre que es canviés 
el propietari del senyoriu), que era válid per a ells i 
Uurs successors: l'homenatge es retia de boca i má 
per ais homes, i només de má per a les dones, com 
establien els Usatges. 
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^ Aquesta parroquia desaparegué en el segle xix i el 
seu territori passá a dividir-se entre les de Sant Feliu, 
Sant Just i Molins de Rei. Josep BAUCELLS i REIG: 
El Baix Llobregal i la Pía Alinoina de la Seu de 
Barcelona: Inventari deis pergamins. Barcelona: 
Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya, 1984. 
•^  La batllia era una divisió jurisdiccional del territori, al 
capdavant de la qual hi havia el batlle, qui s'encar-
regava deis interessos económics del rei en ella. 
Tanmateix, el batlle a Sant Feliu era el representan! de 
Tadministració senyorial. Les seves funcions eren: 
defensar els interessos patrimonials del senyor, com 
una concessió de molins, venda de masies, venda 
deis fruits de la batllia, actuació com atestamentari... 
i exerciael govern local, jaque pronunciavacrides o 
pregons en nom del senyor, conferia el permís per a 
les assemblees o reunions i integrava l'órgan rector 
de lacomunitat. 
"ACB.perg. 4-82-1. 
' Els Durfort son un llinatge provinent del Carcasonés 
i el Llenguadoc, els quals es decantaren peí casal de 
Barcelona en la creuada albigesa. Després de la bata-
lla de Muret, on morí Guillem Durfort, la familia es 
dividí en dues branques i emigraren cap a la ciutat de 
Barcelona, on ja comen9aven a teñir possessions. 
Degueren arribar a Barcelona els primers anys del 
segle XIII, i tot seguit comen9aren a ocupar importants 
carrees i feren importants inversions de capitals, 
sobretot a la mateixa ciutat de Barcelona i les seves 
rodalies, com és el cas del Baix Llobregat. La branca 
de la familia que posseí el senyoriu de Sant Feliu de-
riva de riiereu de Guillem Durfort (el fidel servidor de 
Pere 1 que morí a Muret), Romeu Durfort, es tracta de 
la branca principal. Formaren part de roligarquia 
barcelonina al costat deis Dusay, Marquet, Sant 
Climent i Destorrent, tots ells feren servir les seves 
bones relacions amb el sobirá per acaparar els carrees 
de les corporacions publiques. L'l 1 d'agostde 1243 
es produí la permuta de béns entre el rei Jaume I i 
Guilleuma de Cervera, germana de Romeu Durfort i 
esposa de Berenguer de Cervera. Aquests béns 
consistien, per part del rei Jaume, en la vila de Sant 
Feliu de Llobregat, que tenia en francalou,Juntament 
amb la batllia de les parróquies de Sant Joan Despí, 
Sant Just Desvern i Santa Creu d'Olorda, a mes de 
2.600 sous barcelonesos i 3.000 sous melgiresos. Per 
part de Guilleuma, dona en senyoriu al rei les 
propietats i pertinences del castell de Tuir, situat al 
Rosselló. Després d'efectuada aquesta permuta, l'any 
1244, el senyoriu de Sant Feliu revertí, per la mort de 
Guilleuma de Cervera, al seu germáRomeu Durfort. El 
senyoriu de Sant Feliu romangué en mans de la familia 
Durfort fins que l'any 1321 fou heretat per Berenguer 
Durfort. Aquest, carregat de deutes i sense recursos, 
es veié obligat a vendre'l a la Pía Almoina de la cate-
dral de Barcelona (venda autoritzada l'any 1325). 
D'aquesta forma s'arribá al final de la presencia deis 
Durfort al senyoriu de Sant Feliu; simultániament fou 
disminuint la importancia del llinatge Durfort a Barce-
lona, fins que perdem la seva pista en el segle XV 
Llorenf SANS: «Antecedents deis Durfort», Va i Ve 
núm. 12 (mar? 1981), pág. 26-27. ídem: «Les relacions 
deis Durfort amb el rei Jaume», VaiVe,nüvn. 13(abril 
198 l),pág. 24-25. ídem: «Els Durfort a Sant Feliu», Va 
i Ve, núm. 14, (maig 1981), pág. 22-23. ídem: «La 
successió deis Durfort», Val Ke,núm. 16(juny 1981), 
pág. 22-23. Ídem: «La fl deis Durfort», Va i Ve, núm, 16 
(setembre 1981), pág. 20-21. 
La Fia Almoina de la catedral de Barcelona és una 
institució de beneficencia inspirada en l'amor fratem 
del Dijous Sant, concretat a rentar els peus ais dotze 
apóstols. Aquesta institució té els seus orígens a 
ñnals del segle x, en qué els bisbes Vives i Aeci 
disposaren unes atencions per ais pobres. Amb el 
temps es construí un alberg per ais pobres i es dotaren 
benefícis a favor d'ells perqué poguessin assistir al 
menjador deis canonges cada dia. També hi havia 
canonges i laics que feren llegats testamentaris en 
qué deixaren diferents béns mobles i immobles del 
seu patrimoni per al manteniment deis pobres. Durant 
els segles xiii i xiv 1'Almoina fou el centre aglutinant 
de l'acció caritativa de la diócesi de Barcelona. Els 
principáis protectors de la institució foren els Dusay, 
Sentmenat, Destorrent i d'altres llinatges amb títols 
de noblesa o sense, hisendats, burgesos o senzills 
ciutadans. Al llarg de la seva existencia els principáis 
objectius de I'Almoina foren la caritat, ajudant a po-
bres i malalts, i la protecció d'estudiants, concedint 
unespensions. Lloren9 SANS: «La Pia Almoina», Va 
i Ve, núm. 23 (mar? 1982), pág. 22-23. 
La compra del senyoriu de Sant Feliu per 76.000 sous 
suposá una operació molt important anivell económic, 
ja que la quantitat era summament elevada. Els 
administradors de la Pia Almoina no disposaven d'una 
quantitat tan gran en aquells moments, i per poder 
dur a terme la compra demanaren un crédit. L' 1 de 
mar9de 1326, els procuradors de l'Almoinarecone-
gueren que Constan9a Ferriol, vídua de Francesc 
Ferriol, havia posat la meitat del diner, amb la intenció 
que la compra del senyoriu fos en comú i per indivís 
de r Almoina i de Francesc Ferriol. Grácies a aquesta 
compra, els procuradors de 1'Almoina i Constanpa 
compartiren el senyoriu de Sant Feliu durant uns 70 
anys, fins que Berenguer de Relat, el 21 de maig de 
1394, dona ais procuradors de 1'Almoina possessió 
de la seva meitat de la jurisdicció del senyoriu, peí 
preu de 1.675 Iliures de Barcelona, i així 1'Almoina 
resta com Túnica posseídora jurisdiccional del 
senyoriu. Els Ferriol formaven part de Falta burgesia 
barcelonina, com ho havien estat abans els Durfort, 
tot i que no arribaren tan lluny. David GUASCH i 
DALMAU: Els Durfort, Senyors del Baix Llobregat 
al s. xiii, i posterior aproximado a I 'esludi de lo 
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situado aocialeconómica de SantJusl Desvern, Sant 
Joan Despi, Sanl Feliit de Llobregat i Santa Creu 
d'Olorda, a través d'iin capbreu del s. xiv (1347). 
Andorra: "Quaderns d'Estudis Santjustencs", 
Ajuntament de Sant Just Desvern, 1984. Lloren? 
SAMS: «Els Ferriol», Va i Ve, núm. 22 (febrer 1982), 
pág, 22-23. 
DOCUMEN'rS 
Arxiu Catedral de Barcelona (ACB). Guillem Borrell, 
notaris núm. 55, anys 1321-1329, fs. 125-130. 
1328, novembre. 
Berengver Durfoft, fill de Guillem Dvrfort i Agines, la 
seva dona, mana a Pere de Folch, nolari de Barcelona 
i procurador seu, que faci lUurament, per el I i en son 
nom, al procurador de la Pia Almoina de Barcelona, 
de ¡a possessió de la casa i vila de Sant Feliv i els 
homes i dones i lots els termes, pertinences i drets que 
posseeix per lllure i franc alou en el Llobregat. Tot 
aixó vengué Berenguer Durfort a Raimon Vilalta i 
Eymeric Sos, canonges de Barcelona i procuradors i 
administradors de la Pia Almoina de Barcelona, en 
document jet el 5 de marg de 1325. 
Guillem absol tots els homes i dones de Sant Feliu de 
Llobregat de tot homenatge, fidelilat i allres obliga-
cions envers ell; i els mana que obeeixin i es sotmetin 
en tot ais seus senyors nous, prestant-los homenatge i 
fidelitaí, recorren! a laforqa si jos necessari. 
(a) Ego, (b) Berengarius Durfortis, filius Guillelmi 
Durfortis et domine Agnetis uxoris eiusdem, constituo 
etordinovos, Petrum dePolcheriisnotarium Barchinone 
procuratorem meum certium et specialem, ad tradendum 
pro me et nomine meo venerabilibus procuratoribus 
Elemosine pauperum, sedis Barchinone, nomine dicte 
Elemosine et quibus ipsi eodem nomine voluerunt, 
possessionem corporaiem seu quasi domus et vile de 
Sancto Ffelice et hominum et mulierum et omnium 
terminorum, pertinenciarum etiurium suorum etliabeo 
et possideo per liberum et franchum alodium in 
Lupricato. Quas quidem domum et villam cum hominibus 
etfeminisetcum ómnibus/(foli 2)(c) seu proventibus 
et universis, terminis, pertinenciis et iuribus suis, ego 
vendidi venerabili Raimundo de Vilalta, canónico 
Barchinone, et venerabili Eymerico Bos, canónico 
eiusdem sedis, tune procuratoribus et administratoribus 
Elemosine supradicte ementibus nomine dicte Elemo-
sine, et ad opus eusem et eidem etiam Elemosine et 
succedentibus eis in ea et quibus ipsi vellent et 
ordinarent in perpetuum et per franchum alodium pro 
de ipsa vendicione melius et plenius apperet instru-
mentum publicum inde factum prout de ipsa vendicione 
melius et plenius apperet per instrumentum publicum 
inde factum auctoritate notarii, tercio nonas marcji anno 
domini millesimo CCC° XX° 1111°. Et ad mandatum ex 
parte mea hominibus et mulieribus dictarum domus et 
ville quod, decetero habeant et teneant dictam 
Elemosinam et procuratores suos nomine eiusdem et 
quos ipsi eodem nomine voluerint pro dominis suis et 
predictum domus et ville et omnium terminorum, 
pertinenciarum et iurium suorum. Et quod eis respon-
deant et satisfaciant a modo de ómnibus et singulis 
redditibus, exitibus, proventibus et universis alus iuribus 
de quibus michi rationem seu, occassione predictarum 
domus et ville et terminorum et pertinenciarum suarum 
responderé et satisfacere teneantur. Et quod eis pareant 
et obediant et attendant in ómnibus et per omnia 
tanquam dominis suis. Et quod eis homagia, sacramenta 
et fidelitates prestent et ipsos homines et feminas ad 
predicta, si necesse fuerit, compellendum. Et ad 
absolvendum ipsos homines et feminas ab omni 
homagio, sacramento, fidelitate et naturalitate ac alia 
qualibet necessitate et obligacione quibus michi 
teneantur et astricti seu obligati sint quovis modo ra-
cione seu occassione predictarum domus et ville et 
terminorum pertinenciarum et iurium suorum. Ety ad 
faciendum omnia alia super predictos et circa predicta 
pro me et nomine meo quecumque utilia fuerint ac etiam 
opportuna et que etiam ego possem si personaliter 
interessem; promittens vobis dicto procuratori et vobis 
notario et cetera me semper habere racum et firmum 
quisquid per dictum procuratorem super predictis et circa 
predicta (d) pro me et nomine meo procuratum et actum 
seu etiam gestum fuerit et nuilo tempore revocare. 
Testes Arnaldus Bernardi, Petrus de Nogueria et 
ffrancischus Macellarii, cives Barchinone. 
a. Al marge esquerre signe de signavit. 
b. Dues ratlles sobre Berengarius com a símbol de fer 
que hajurat. 
c. Falta l'angle superior del full. 
d. Segueix/7/-0/1 ratllat 
1328, novembre. 
Berenguer Durfort, fiU de Guillem Durfort i Agnés, la 
seva dona, reconeix haver rebut tot alió estipulat al 
contráete realitzat el 5 de marg de 1325, de mans de 
Raimon Vilalta i Miquel de Palau, canonges de Bar-
celona, procuradors i administradors generáis de la 
Pia Almoina de Barcelona, i de Ferrer Vila I More de 
Vilanova, canonges i procuradors de la Pia Almoina, 
pero sobretot de Miquel de Palau, especialment 
nomenat per Cuerau de Gualba, ardiaca de Barcelo-
na, perqué pagues a Berenguer Durfort tot alió 
estipulat en la venda feta a Raimon de Vilalta i Eymeric 
Bos, que fou canonges de Barcelona i procurador i 
administradors de la Pia Almoina. 
Per aquella venda tot aixó passd a la Pia Almoina: la 
casa i vila de Sant Feliu amb laforíalesa, forn ijdrga, 
tots els honors i possessions amb llurs termes, 
pertinences, tenéncies conreades i ermes i drets 
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iiniversals; e/s homes i les dones, emprius, masos, tenes, 
vinyes, arbres de diferenís generes, censos, agraris, 
servéis i drets senyorials: fórcies, qüésties, exércits, 
cava/cades i les seves redempcions, aceptado de 
juraments, establiments, cugúcies, exórquies, legáis, 
intésties, trabes, ioves, tragines, herbes i pasques, 
transport d'aigües, servituds i bascos de muntanyes i 
planures. També els pertany la batllia. Tai aixó será 
posseit per la Pia Almoina en candido de lliure ifranc 
alou. 
Berenguer Durfort renuncia a tais els seus drets sobre 
els béns esmentats. 
(a) Ego, Berengarius (b) Durfortis, fllius Guillelmi 
Durfortis et domine Agnetis, uxoris eiusdem (c) 
recognosco vobis, venerabilis Raimundo de Vilalta et 
Michaeli de Palaciolo, canónicos Barchinone, procu-
ratoribus et administratoribus generaiibus Elemosine 
pauperum Barchinone eiusdem sedis, et vobis, 
venerabilibus fferrario Ville et Marcho de Villa Nova, 
canonicis dicte sedis, procuratoribus dicte Elemosine, 
ad hec scilicet inter alia una cum dicto venerabili 
Michaele de Palaciolo specialiter constitutis cum publi-
co instrumento a venerabili et discreto viro domino 
Gueraldo de Gualba, archidiachono Barchinone ac ge-
rente tune vices reverendi in Cristo patris domini Poncii 
Dei gracia episcopi Barchinone, tune in remotis agentis 
et a venerabili capitulo eiusdem sedis, quod satisfecistis 
michi inter diversas soluciones bene et cetera, super 
toto precio vendicionis quam ego feci vobis, dicto 
venerabili Raimundo de Vilalta et venerabili Eymerico 
Bos, quondam canónico Barchinone tune procuratoribus 
et administratoribus Elemosine supradicte, ementibus 
nomine dicte Elemosine et ad opus eiusdem et eidem 
eciam Elemosine in perpetuum et perfranchum alodium 
de domo et villa ac loco de Sancto Felice cum fortitudine 
ipsius et cum fumo et fabrica et cum ómnibus honoribus 
et possessionibus et cum suis terminis et pertinenciis 
ac tenedonibus cultis et heremis et iuribus universis 
suis et cum hominibus et feminis et adempridis, mansis, 
teriis, vineis, arboribus diversi generis et cum censibus, 
agrariis, serviciis et senioraticos, toltis, forciis, questiis, 
exercitibus, cavalcatis et eorum redempcionibus, placitis, 
sacramentis, stabiiimentis, cucuciis et exorquiís, 
lexacionibus, intestacionibus, invencionibus, iovas, 
traginas, erbis, pascuis et aquarum ductibus, servi-
tutibus, montibus et planis et melioramentis et ómnibus 
ad hec pertinentibus quot debentibus pertinere et cum 
ómnibus locis, iuribus, vocibus et actionibus et 
personalibus michi et successoribus meis in hiis et pro 
hiis modo vel in posterum competentibus et competituris 
et cum baiulia et toto iure ipsius baiulie directura domus 
et ville et terminorum et pertinenciarum suarum quas 
quidem domum et villam cum ómnibus terminis et 
pertinenciis et iuribus suis ego habebam et possidebam 
per liberum et franchum alodium in Lupricato, prout de 
predicta vendicione melius et plenius apparet per 
instrumentum publicum inde facto per notarium 
infrascriptum tercio nonis marcii, anno domini milésimo 
trecentesimo vicésimo quarto. Et ideo renunciando 
excepcioni non numérate et non solute /(foli 2) pecunie... 
(d) actionis non habite et non recepte et doli mali et 
actioni in factum et omni mei iuri et cetera, fació vobis 
dictis procuratoribus nomine dicte Elemosine et eidem 
etiam Elemosine de toto dicto precio bonum et 
perpetuum finem et pactum de non petendo, sicut melius 
dici potest et intellegi ad salvamentum et bonum 
intellectum dicte Elemosine et vestri nomine eiusdem. 
Promittens vobis nomine quo supra quod numquam 
conveniam nec convenire faciam vos eodem nomine 
nec dictam Elemosinam super predicto vel aliqua parte 
ipsius nec racione vel occasione eiusdem in iudicio vel 
extra iudicium. Hec igutur que dicta sunt fació paciscor 
et promitto vobis dictis procuratoribus eodem nomine 
nec non et vobis notario infrascripto tanquam publice 
persone pro eisdem procuratoribus et pro predicta 
Elemosina et pro alus etiam personis quarum interest et 
intererit recipienti et paciscenti ac etiam legittime 
estipulanti. 
Testes predicti. 
a. Al marge esquerre signe de signavit. 
b. Dues ratlles sobre Berengarius com a símbol de fer 
quehajurat. 
c. Falta I'angle exterior superior del full. 
d. Falta I'angle exterior superior del full. 
1328, novembre. 
Laurencia, dona de Berenguer Durfort, aprova i con-
firma tot alió dit i fet peí seu marit a I 'anterior 
contráete. Simultániamení, renuncia a tots els drets 
que pagues teñir sobre les possessions de la vila de 
Sant Feliu per causa del seu dot i esponsalici. 
(a) Ego, Laucencia (b), uxorBerengarii Durfortis filiaque 
Aberti civis Barchinone, gratis et cetera, laudo, approbo 
et confirmo vobis venerabilibus Raimundo de Vilalta et 
Michaeli de Palaciolo, canonicis Barchinone procura-
toribus et administratoribus generaiibus Elemosine 
pauperum eiusdem sedis, et vobis eciam venerabilibus 
Marcho de Villanova et fferrario Ville, canonicis 
Barchinone, et Michaeli de Palaciolo predicto procura-
toribus dicte Elemosine ad hec specialiter constitutis a 
venerabili Geraldo de Gualba, archidiácono Barchinone 
ac gerente tune vices reverendi in Christo patris domini 
Pincii Dei gratia episcopi Barchinone in remotis agentis 
et a venerabili capitulo eiusdem sedis cum publico ins-
trumento recipientibus nomine dicte Elemosine et eidem 
eciam Elemosine et quibus vos dicti procuratores 
volueritis et ordinaveritis in perpetuum vendicionem 
quam dictus maritus meus fecit vobis, dicto venerabili 
Raimundo de Vilalta et venerabili Eymerico Bos quoridam 
canónico dicte sedis tune procuratoribus et adminis-
tratoribus Elemosine supradicte ementibus nomine dic-
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te Elemosine et ad opus eiusdem et eidem eciam 
Elemosine in perpetuum de domo et villa ac loco /(foli 2) 
de Sancto Felice cum fuño et fabrica et cum hominibus 
et feminis et ómnibus... (c) et proventibus, terminis, 
pertinenciis et iuribus suis quas dictus maritus meus... 
(d) per liberum et franchum alodium in Lupricato. Et 
obligacionem eciam quam dictus maritus meus fecit 
vobis, dicto venerabili Raimundo de Vilalta et dicto 
Eymerico Bos quondam procuratorio nomine dicte 
Elemosine et eidem eciam Elemosine de ómnibus bonis 
eiusdem mariti mei pro eviccione predictorum per vos 
ut predicitur emptorum et pro littis, expensis et pro toto 
dampno et interesse vestri et Elemosine supradicte et 
quicquid eciam aliud per dictum mai-itum meum vobis 
dictis procuratoribus nomine dicte Elemosine et eidem 
eciam Elemosine factum, pactum, conventum et 
promissum est et erit super predicta vendicione et 
eviccione eiusdem et circa ipsam eciam vendicionem et 
eiusdem eviccionem prout de predicta vendicione et 
obligacione iam dicta melius et plenius apparet per 
instrumentum publicum inde factum per notariimí 
infrascriptum tercio nonas marcii, anno domini 
millessLmo CCC° XX° quai-to, de quo quidem instrumen-
to eius tenore michi plene constat. Hanc itaque 
laudacionem, approbacionem et confirmacionem fació 
vobis dictis procuratoribus nomine dicte Elemosine et 
eidem eciam Elemosine et quibus vos dicti procuratoris 
eodem nomine volueritis et ordinareritis in perpetuum 
puré libere et absolute et sine omni condicione et 
retencione et sicut melius dici potest et intelligi ad 
salvamentum et intellectum dicte Elemosine et vestri 
nomine eiusdem et illorum quos vos dicti procuratores 
eodem nomine volueritis et ordinaveritis ut est dictum. 
Promittens vobis nomine quo supra quod contra 
predicta vel aliqua de predictis non veniam nec movebo 
vel faciam contra vos vel dictam Elemosinam aut illos 
quos vos nomine quo supra volueritis et ordinaveritis 
ut est dictum aliquo tempore, aliquam questionem, 
peticionem vel demandam tittem vel controversiam de 
iure vel de facto in iudicio vel extra iudicium nec 
consenciam faciam racione videlicet, dotis mee aut 
sponsalicii mei nec racione iuris ypothecarum mearum 
nec ex quacumque alia racione, iure seu causa. Ego enim., 
cerciorata de iure meo renuncio quantum ad hoc garie 
et cetera, ipsi dicti mei et sponsalicius meo et iuri 
ypothecarum mearum quod vobis, nomine dicte 
Elemosine et eidem eciam Elemosine quantum ad 
predicta ex pacto remitto et beneficio Velleyani sanatus 
consulti et omni alii iuri et cetera. Et... (e) gaudeant 
firmiter non vi nec dolo sec esponte iure per dominum 
Deum et cetera, / (foli 3)... (f) singula tenere et observare 
et in aliquo non contravenire aliquo iure, causa vel... 
(g) racione hoc omnia igitur omnia supradicta et singula, 
ut dicta sunt supra, fació paciscor et promitto per me et 
omnes heredes et succesores meos quiscumque vobis 
dictis procuratoribus nomine dicte Elemosine et vobis 
notaiio infi-ascripto tanquam publice persone pro eisdem 
procuratoribus et pro predicta Elemosina et pro alus 
eciam personis quarum interest et intererit recipienti et 
paciscenti ac eciam legittime stipulanti. 
Testes predicti. 
a. Al marge esquerre signe de signavil. 
b. Dues ratlles sobre Laurencia com a símbol del fet 
quehajurat. 
Segueix iuravit interlineal 
c. Falta l'angle exterior superior del full. 
d. Falta l'angle exterior superior del full. 
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e. Forat al paper. 
f. Falta l'angle exterior superior del full. 
g. Falta l'angle exterior superior del full. 
]328,novembre, 14Í30. 
En vendré Berenguer Durfort, ciutadá de Bar-
celona, fill de Guillem Durfort i Agnés, la seva esposa, 
al venerable Raiman de Vilalta i Eymeríc Bos, canonges 
de Barcelona i procuradors i administradors de la 
Pía Almoina de Barcelona, la casa i vilo de Sant Feliu 
de Uobregat amb la fortalesa, forn, farga, tots els 
honors i possessions amb els seus termes, pertinences, 
íenéncies conreades i ermes i tots els dreís universals, 
homes i dones, emprius, masas, terres, vinyes, arbres 
de diferents generes, censos, agraris, servéis i drets 
senyorials: fbrcies, qüésties, exérciís, cavalcades i les 
seves redempcions, aceptado de juraments, establi-
ments, cugúcies, exórquies, legáis, intésties, trobes, 
¡oves, íragines, herbes i pasques, transport d'aigües, 
servituds i hoscos de muntanyes i planures, tot aixd a 
perpetuitat i en franc alou, renuncia a tots els seus 
drets sobre aqüestes propietats. També els ven la 
batilia del lloc i vila de Sant Feliu. Tot aixó eraposseit 
per Berenguer Durfort, per motiu de la permuta feta 
per I 'il 'lustríssim Jaume I, rei d'Aragó, amb lasenyora 
Guillema de Cervera, dona de Berenguer de Cervera, 
peí lloc de Tuir. 
Berenguer Durfort promete Iliurar aquesta venda a la 
Pia Almoina en document realitzatpeí notari Guillem 
Borrell el 5 de marQ de 1325. Després de realitzat el 
document, Gerard de Gualba, ardiaca de Barcelona, 
nomenat peí bisbe Pong, en nom de la Pia Almoina 
constituí síndics i economistes ais venerables Miquel 
de Paiau, Marc de Vilanova i Ferrer Vila, canonges de 
Barcelona, perqué s 'encarreguessin de rebre la nova 
possessió, en document públic realitzat peí notari 
Guillem Borrell el 10 de gener de 1326. Berenguer 
Durfort per Iliurar aquesta possessió constituí com a 
procurador seu a Pere de Folch, notari de Barcelona, 
en document realitzat peí mateix notari i en la mateixa 
data que I 'anterior. 
Així, el 14 de novembre de 1328, en presencia de 
Guillem Borrell, notari públic de Barcelona, i en 
presencia també del venerable Pere de Castlarino, 
jurista de la ciutat de Barcelona, i de Guillem Bonet, 
Berenguer Torrent i Bernat Magistrat, íestimonis, el 
procurador Pere de Folch féu Iliurament de la casa i 
vila de Sant Feliu de Uobregat al venerable Raiman 
de Vilalta, Miquel de Palau, Marchde Vilanova i Ferrer 
Vila, procuradors, síndics i economistes de la Pia 
Almoina. Tot es desenvolupá segons l'explicat al 
contráete de venda. 
Posteriorment hom convoca els homes de la casa i vila 
mitjangant el so del com, com era costum. Una vegada 
reunits (enumerado de tots els assistents) el procura-
dor Pere de Folch els digué i maná que des d'aquell 
moment havien d'obeir en tot els procuradors de la 
Pia Almoina, que esdevenien llurs senyors naturals. 
Pere de Folch els absolgué de totafidelitat i homenatge 
envers Berenguer Durfort. Els homes i dones de Sant 
Feliu juraren fidelitat i homenatge a Raiman Vilalta, 
Miquel de Palau, Marc de Vilanova i Ferrer Vila, 
coprocuradors en nom de la Pia Almoina; els homes 
reteren homenatge de boca i má, les dones només de 
má, segons els Usatges de Barcelona. 
Després de I'anterior prestado de jurament, hom en 
realitzá una altra el día 20 de novembre de 1328, per 
a les persones que no ho havien pogut fer el primer 
día. Aquesta fou realitzada en presencia de Guillem 
Borrell, notari, i en presencia de Francesc Vila, 
Raiman Llop, Guillem Bonet i Jaume Agustí, bene-
ficiaris de la Pia Almoina, i sobretot en presencia de 
Pere de Folch, procurador, qui dona a conéixer la 
venda i transmissió de la possessió ais reunits 
(enumerado d'aquests), tots de la parroquia de Sant 
Just Desvern. Es dugué a lerme el mateix procés 
realitzat el primer dia. 
(a) In nomine domini noverint universi quod, cum 
Berengarius Durfortis, civis Barchinone, filius Guillelmi 
Durfortis et domine Agnetis uxoris eius, vendidisset 
venerabilis Raimundo de Vilalta et Eymerico Bos, 
canonicis Barchinone tune procuratoribus et adminis-
tratoribus Elemosine pauperum eiusdem sedis, 
ementibus nomine dicte Elemosine et ad opus eiusdem 
et eidem eciam Elemosine et succedentibus eis in ipsa 
Elemosina et quibus ipsi vellent et ordinarent in 
perpetuum etperfranchum alodium, domum et villam ac 
locum de Sancto ffeiice de Lupricato, cum fortitudine 
ipsius et cum ffurno et fabricha et cum ómnibus 
honoribus et possesionibus, et cum suis terminis et 
pertinenciis ac tenedonibus cultis et heremis et iuribus 
universis suis et cum hominibus et feminis et 
adempriviis, mansis, terris, vineis, arboribus diversi 
generis et cum censibus et agrariis serviciis et 
senioratico, toltis, forciis, questiis, exercitibus et/(foli 
2) cavalcatis et eorum redemptionibus, placitis, 
stacamentis ... (b) guciis, exorquiis, laxacionibus, 
intestacionibus, invencionibus, iuvis, traginiis, erbis, 
iusticiis et aquarum ductibus, servitibus, montibus et 
planis et melioramentis (d) et ómnibus ad hoc 
pertinentibus et debentibus pertinere ac cum ómnibus 
locis iuribus, vocibus et accionibus realibus et 
personalibus, dicto Berenguario Durfortis et suc-
cessoribus suis in hiis et per hiis tune vel imposterum 
competentibus et competituris ibi expressis et non 
expressis, vendidisset eciam dictus Berenguerius 
Durfortis dictis procuratoribus ementibus nomine dicte 
Elemosine etad opus eiusdem et eidem eciam Elemosine 
in perpetuum et per franchum alodium Baiuliam ac totuin 
ius (e) ipsius baiulie dictorum domus et vile ac loci de 
Sancto ffeiice ettemiinorum et iurium ac pertinenciarum 
(f) suarum (g) ut predicta omnia et singula melius et 
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plenius dictus Berengarius Durfortis et predecessoris 
sui in predictis domo et villa ac loco cum suis tenninis et 
alus predictis ha- (h) buerant, tenuerant et possederant 
vel quasi et dictus Berengarius Durfortis tune habebat, 
tenebat et possidebat vel quasi causa auctoritate 
concesionis et cambii facti per iilustrissimum dominum 
lacobum Regem Ai-agonum bone memorie ex F parte et 
dominam Guillelmam de Cerva-/(foli 3) ria quondam 
uxorem Berenguarii de Cervai^ ia ex altera de predictis et 
de loco de Tuyr vel alio eciam quovis modo. Et dictus 
Berengarius Durfortis (i) primisisset tradere dictis 
procuratoribus nomine dicte Elemosine et ad opus 
eiusdem possessionem corporalem seu quasi predic-
torum omnium et singuiorum per eundem Berengarium 
Durfortis dictis procuratoribus eodem nomine, ut 
predicitur venditorum, prout de predicta vendicione et 
aliis predictis melius et plenius apparet per insti-umentum 
publicum inda factum per me, Guillelmum BoiTclli, 
notarium infi-asciiptum, tercio nonas mai-cii, anno domini 
millessimo trecentesimo vicésimo quarto. Et post 
predicta (j), -venerabilis (k) et discretus vir dominus 
Gueraldus de Gualba, archidiaconus Barchinone, tune 
vicarius in spiritualibus et temporalibus, generalis 
reverendi in Chi-isto patris domini Poncii Dei gratia 
episcopi Barchinone, tune in remotis agentis et 
venerabile capitulum eiusdem sedes, ad (1) recepiendum 
nomine dicte Elemosine et pro ea possesionem 
predictarum (m) et aliis ad perficiendum contractum 
predicte empcionis constituissent procuratores síndicos 
et yconomos venerabiles Michaelem de Palaciolo, 
Marchum de Villa Nova et ffeirarium Ville, canónicos 
Barchinone, de quaquidem procuracione plenius constat 
per instmmentum publicum inde factum auctoritate mei 
notarii infi-ascripti, quaito idus lannuarii, armo domini 
milleshno tre-/(foli 4) centesimo vicésimo quinto. Et 
predictus Berengarius Durfortis...(n) predictam 
possessionem tradendam constituisset 
procuratorem suum Petnom de Folqueriis, 
notarium Barchinone, prout de ipsa 
procuracione plene constat per 
instrumentum publicum inde factum 
auctoritate mei, notarii infrascripti die et 
anno subscriptis. Id circo die Lune quam 
computabatur octavodecimo kalendas 
decembris, anno domini millessimo 
trecentessimo vice-simo octavo, in pre-
sencia mei, Guillelmi BoiTelli, notarii 
publici Barchinone, et in presencia eciam 
venerabilis Petri de Castlaiino, iureperiti 
civis Barchinone, Guillelmi Boneti, 
Berengai'ii ToiTent et Bemardi Magistii, 
testium ad hec specialiter vocatorum, 
Petrus de Folqueriis procurator pre-
dictus nomine et auctoritate dicte 
procurationis tradidit (o) venerabilibus 
Michaeli de Palaciolo, Marcho de Villa 
Nova et ffeiTario Ville, procuratoribus, 
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sindicis et yconomis supradictis ad hoc a dictis domino 
vicai-io et capitulo, ut predictitur, constitutis et venerabili 
Raimundo de Vilalta, canónico Barchinone predicto 
procuratori et administratori generali (p) una cum dicto 
venerabili Michaele de Palaciolo Elemosine supradicte, 
recipientibus nomine dicte Elemosine (q) et ad opus 
eiusdem possessionem coiporalem seu quasi predic-
tarum per dictum Berenguarium Durfortis dicte 
Elemosine, ut predicitur, venditorem hoc scilicet modo 
quod induxit eam inter predictas domum et villam. Et 
postea convo-/(folo 5) catis hominibus domorum... (r) 
et ville voce comu, prout moris est, convenerunt in dic-
ta domo homines infi'ascriptos videlicet: (s) Guillelmus 
Sancti, Petrus Oliver, Berengarius de Canellis, lacobus 
Domenech, Guillelmus Clota, Petiais de Campo Precio-
so, Gueraldus de Planis, Petrus Magistri, Amaldus 
Capitis Bovis, Ai-naldus Puiada, Gueraldus LuneUi, 
Elizsendis uxor Petiú Magistri quondam, Catheiina uxor 
lacobi Galopa quondam, Maiña uxor Petri Ges quondain, 
Guillema uxor Guillebni Parage quondam, Bemardus de 
Claramdada, Petiiis de Claramdada, Raimundus de Man-
so, Peti'us lannuarii, Guillelma uxor Guillemi de Campo 
Precioso quondam, Sibilia uxor Petri Cudina quondam, 
Alamanda Canyadela, Petrus Christiani, Nicholaus 
Glassiati et Raimundus Giberte (t), Nicholau Sunyol, 
Petnas Guasch et Elicsendis Rabassa, de villa et termino 
dicte domus. Et incontinenti dictus Petrus de Folqueriis, 
procurator qui supra, significans predictam vendicionem 
et possesionis tradicionem dictis hominibus et 
mulieribus procuratorio nomine, quo supra dixit et 
mandavit (u) eisdem (v) quod decetero habere et teneret 
dictam Elemosina et procuratiores suos nomine eiusdem 
et quos ipsi procuratores vellent et ordinarent pro et 
dominis suis naturalibus et predictarum domus et ville 
et omnium mansorum, terminoiami, pertinenciarum et 
iurium suorum et quod (x) dicte Elemosine et procu-
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ratoribus suis, nomine eiusdem et quibus ipsi vellent 
leponderent et satisfacerent, a modo de ómnibus et 
singulis redditibus exitibus et proventibus et universis 
alus iuribus de quibus dicto Berengario Durfortis, ra­
cione seu occasione predictarum domus et ville et 
mansorum, honorum et possesionum, terminorum, 
pertinenciarum et iurium suorum responderé et 
satisfacere tenebantur et tenerentur et debent, etiam vi 
vel gratis aut alio quovismodo iure, ratione seu causa et 
quod eidem Elemosine et procuratoribus suis nomine 
eiusdem et quibus ipsi vellent parerent et obedirent et 
attendent in ómnibus et per omnia tamquam dominis 
suis, et quod dictis procuratoribus nomine dicte 
Elemosine sacramenta iiomagia et fidelitates prestarent. 
Ipse enim Petrus de Folqueriis, procurator qui supra, 
incontinenti post predicta nunc et auctoritate dicte 
procuracionis absolvit ipsos homines et feminas ab omni 
homagio et sacramento, fidelitate et naturalitate ac alia 
qualibet necessitate et obligacione quibus dicto 
Berengario Durfortis tenerentur et astricti seu obligati 
essent quovis modo, racione vel ocassione predictarum 
domus et ville et terminorum pertinenciarum et iurium 
suorum. Et incontinenti dicti liominis et femine 
acceptaverint sponte mandatum predictum et nichilo-
minus prestiterunt pro predictis sacramentum fidelitatis 
et homagium dicto venerabili Raimundo de Vilalta (z) 
procuratori predicto recipienti nomine suo dicte 
Elemosine et dictorum venerabilium Michaelis de 
Palaciolo et Marci de Villanova et fferrario Ville, 
coprocuratorum suorum presencium volencium et 
consenciencium scilicet, dicti hominis homagium ore et 
manibus secundum usaticos Barchinone et dicte 
mulleres homagium manuale. Et de predictis ómnibus 
petierunt et rogaverunt dicti venerabiles Raimundus de 
Vilalta, Michaeli de Palaciolo, Marchus de VillaNova et 
ffrancischus Ville procuratorio nomine quo supra 
publicum sibi eodem nomine fieri instrumentum per me, 
notariumsupradictum. Post predicta vero die dominica 
sequenti que fuit XII kalendas decembris, anno proxime 
dicto (a') in presencia scilicet, mei Guillelmi Borrelli, 
notarii supradicti et in presencia etiam ffrancisci Ville et 
Raimundi Lupeti, beneficiatorum in dicti sede, Guillelmi 
Boneti et lacobi Augustini, ipsi ad hec specialiter 
vocatorum, Petrus de Folqueriis, procurator predicti 
significant predictam vendicionem et possessionis 
tradicionem (b') Arnaldo Veyli, Bernardo de Valle 
Vitraria, Berengario de Corbeyo, Petro Galopa, Arnaldo 
Carbonelli et Arnaldo Sabaterii de dicta villa, Berengario 
de Solanis, fferrario Morayoni, Guillelmo Gassulli, Ber­
nardo de Valle et Guillelmo Carbonelli de (c') parrochia 
Sancti lusti de Vercio, hominibus dicte domus procura-
torio nomine quo supra fecit ipsis hominibus idem vel 
simile mandatum quod (d') supra scilicet dicta die lune 
proxime pretérita finerent alus hominibus supradictis. 
Et incontinenti ipsi homines absoluti per dictum Petrum 
de Folqueriis, procuratorem qui supra, ab omni homagio, 
sacramento, fidelitate et naturalitate ac alia qualibet 
necessitate et obligacione quibus dicto Berengario 
Durfortis tenerentur et astricti seu obligati essent 
quovis modo racione vel occasione predictarum domus 
et ville et terminorum pertinenciarum et iurium suorum 
prestiterunt pro predictis sacramen-/(foli 6) tum, 
fidelitatis, homagium ore et manibus secundum usaticos 
Barchinone... (e') venerabili Raimundo de Vilalta 
recipienti nomibus quibus supra. Et hec peciit et rogavit 
idem venerabilis Raimundus de Vilalta nomibus predictis 
in predicto instrumento inserti et adiungi et nichilominus 
de predictis ómnibus stabilitum sibi eisdem nondum fleri 
instrumentum per me notarium supradictum. Actasunt 
hec diebus et anno predictis presentibus scilicet me 
notario et Testes ut predictis supradictis. 
In nomine domini noverint universi quod, cum 
Berengarius Durfortis (f). 
a. Al marge esquerre abreviatura de clausum traditum. 
b. Falta l'angle exterior superior del full. 
c. Segueix iovas ratllat. 
d. Segueix que ibi sácereparteritos modo imposterum 
ratllat. 
e. Segueix ipsius interlineat. 
f Segueix suarum interlineat. - . 
g. Segueix eiusdem domus et ville ac loci de Sancto 
/felice ratllat 
h. Segueix bectus truutus elpossedrztWdX. 
i. Segueix/jromú ratllat. 
j . Segueix revenduspater ratllat. 
k. Segueix et discretus vir dominus interlineat. 
1. Segueix huiusmodi ratllat. 
m. Segueix et alia per domum ratllat. 
n. Falta l'angle exterior superior del full. 
o. Segueix venerabilibus Raimundo de Vilalta 
Michaeli de Fiera procuratori et 
administratori generali ratllat. 
p. Segueix una cym Elemosine supradicte ratllat. 
q. Segueix etadopus eiusdem interlineat. 
r. Falta l'angle exterior superior del full. 
s. Davant cada nom hi ha un caldero, 
t. Segueix Nicholau Sunyol,-Petrus Guasch et 
Elicsendis Rabassa interlineat. 
u. Segueix eisdem interlineat. 
V. Segueix ipsos hominibus ratllat. 
X. Segueix dicte Elemosine et procuratoribus suis 
nomine eiusdem et quibus ipsi vellent ratllat. 
2. Segueix procuratori interlineat. 
ix in presencia scilicet mei Guillelmi Borrelli notarii 
supradicti et in presencia etiam ffrancisci Ville et 
Raimundi Lupeti beneficiatorum in dicti sede Guil­
lelmi Boneti et Jacobi Augustini ipsi ad hec specialiter 
vocatorum interlineat. 
b'. Davant cada nom hi ha un caldero, 
c'. Segueix parte termino dicte domus ratllat. 
d'. Segueix supra scribi interlineat. 
e'. Falta l'angle exterior superior del full. 
f. El notari deixa un espai per fer un altre document. 
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